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医療対策として、平成 22 年 4 月から磐田市、菊川



































	 平成 25 年 3 月、女性医学に対する意識調査とし
て、静岡家庭医養成プログラムに所属する家庭医
療専攻研修医および家庭医療クリニカル・フェロ













始してから平成 26 年 3 月までに、家庭医療レジデ
ント計 9 人と家庭医療クリニカル・フェロー計 2
人が当プログラムを修了した。家庭医療専門医資







































































































表１．継続性（continuity）の 5 つの領域	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